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 چکیده
فلاونوئیدهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی در سال های اخیر به دلیل  اارهله  فرمص :مقدمه و هدف
در این تحقیق اثر تزریق لوتئولین بر التهلا  .جانبی کمتر و مقرون به صرفه بودن گیاهان افزایش یافته است
 α- و β1-LIالقا شده با لیپوپلی ساکارید در موش های صحرایی نر با سلجشش فاکتورهلای پلیش التهلابی 
 مورد بررسی قرار گرفت. FNT
کجتلرل  گرم نژاد ویستار انتخا و به گروه های  981-990سر موش صحرایی نر با وزن  90: بررسی روش
میللی  90و  11  1)  و سه گروه تشربی که دوزهلای 11 pi.gk/gmکجترل مثبت( دگزامتازون  (حلال) شم
گرم برکیلوگرم لوتئولین را به صورت درون صفاقی دریافت کردند تقسیم شدند.. نیم ساات بعلد از تزریلق 
بلازه شد.  سلپ در گرم برکیلوگرم/داخ  صفاقی) تزریق کرویم90لیپوپلی ساکارید(   یکی از این ترکیبات
ساات بعد موش ها بیهوش و از آنها خونگیری به ام  آملد. سلرم نمونله هلا از  40و  01   4زمانی های 
درجه سلانتیگراد نگهلداری شلد.  انلدازه  -98  و در دمای قطریق سانتریفیوژ جدا و به میکروتیو  ها مجت
ملورد آنلالیز  SSPSفاده از نرم افزار انشام شد. داده ها با است ASILEبه روش FNT α- و β1-LIگیری 
 آماری قرار گرفت.
موجب کاهش ) میلی گرم برکیلوگرم 90و  11  1(لوتئولین در تمامی دوزهای بکار رفته با پیش تزریق :نتایج
 40و  01سرم در بازه های زمانی  FNT α- و SPLتزریق ازپ  ساات  01و 4 های در زمان β1-LI
دگزامتازون در هر سه بازه زمانی موجب  تزریقگروه کجترل شد. نسبت به  SPLساات پ  از تزریق 
 .باگروه کجترل شددر مقایسه  FNT α- و β1-LIمعجی دار کاهش 
سرم هجگام القا التها حاد می شود و  FNT α- و β1-LI موجب کاهش قاب  توجهلوتئولین : نتیشه گیری
 .نزدیک استبه اجوان یک داروی هد التهابی استروئیدی  به اثر دگزامتازون شاثر این
 FNT α-   β1-LI  التها  لوتئولین  دگزامتازونواژه های کلیدی: 
 ه
